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RESUMEN 
 
El objetivo de este artículo es evidenciar la 
aplicabilidad de una póliza ambiental en una 
central de generación térmica colombiana, para 
el cual se tomó como estudio de caso la central 
térmica Tasajero II del Plan de Expansión de la 
Unidad de Planeación Minero Energética 
(UPME), y como parámetro para hacer aplica-
ción posterior a otras centrales partiendo de los 
resultados y limitaciones que se encontraron en 
esta investigación. 
 
En primer lugar se realizó una completa revi-
sión bibliográfica que permitió la contextuali-
zación del tema y arrojo las carencias y debili-
dades que se tienen en Colombia en términos 
de legislación aplicable a este tema; Así como 
los avances y dificultades que presentan Euro-
pa, América y aquellos países donde ya se ha 
implementado la póliza ambiental como es el 
caso argentino, uno de los pioneros a nivel sur-
americano, y el cual se basa en un estudio de 
riesgos ambientales para determinar el costo 
final de la póliza ambiental. 
 
Seguidamente se hizo un recuento de las espe-
cificaciones técnicas de la planta ya que de 
acuerdo parámetros como la potencia instalada, 
la cantidad de combustible usado, el tamaño y 
la ubicación de la central, entre otros, varían 
los impactos y su nivel de afectación en las 
centrales térmicas. 
 
Posteriormente se realizó una evaluación de 
impacto ambiental tanto para la etapa de cons-
trucción como para la etapa de operación de la 
central térmica, usando como herramienta la 
matriz de calificación ecológica que permitió 
evidenciar aquellas actividades más agresivas 
para el ambiente e igualmente el componente e 
indicador ambiental más frágil y vulnerable 
por el desarrollo los proyectos termoeléctricos. 
 
En complemento con lo anterior, se identifica-
ron y se priorizaron los riesgos ambientales 
potenciales para así realizar una selección de 
los más agresivos y probables que finalmente 
serán los que deben recibir cobertura a través 
de la póliza ambiental. 
 
Finalmente se realizó un estudio financiero  
con el fin de determinar el costo final de la pó-
liza y culminar así el trabajo con resultados 
favorables como es el caso de La Guía para la 
Aplicación de una Póliza Ambiental en Centra-
les Térmicas, que propenden por la formaliza-
ción y avance en este tema nuevo para Colom-
bia. En este sentido se contextualizo y eviden-
cio la viabilidad en la aplicabilidad de una pó-
liza ambiental en las centrales de generación 
térmica colombiana. 
 
Palabras Clave: Guía ambiental; Impacto 
Ambiental; Póliza; Seguro ecológico; Termo-
eléctrica. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Es evidente que en los últimos años el tema de 
la contaminación ambiental se ha posicionado 
como uno de los factores importantes a con-
templarse en cada una de las estrategias que se 
proponen a nivel local, regional, nacional y 
mundial ya que sus consecuencias representan 
un riego para la vida de los seres humanos y en 
general de todas aquellas especies que en este 
planeta habitan. 
 
 
Una de las tantas actividades económicas que 
pueden ocasionar daños al ambiente en el caso 
colombiano son las termoeléctricas, aquellas 
centrales de generación de energía eléctrica 
que funcionan a  base de carbón y que durante 
sus fases de operación y construcción no solo 
impactan de manera negativa el entorno sino 
que durante dichas etapas se presentan inmi-
nentes una serie de riesgos ambientales que 
igualmente perjudican los ecosistemas. 
 
 
En otros países del mundo, ya sean latinoame-
ricanos, Europeos o norteamericanos se han 
generado herramientas de gestión ambiental 
con el fin de hacer frente a esos riesgos am-
bientales que están implícitos en la realización 
de cualquier proyecto, y una de esas herra-
mientas es precisamente la póliza ambiental; 
este instrumento tuvo sus inicios en Estados 
Unidos en el año de 1940 con algunas evolu-
ciones importantes y logrando la conformación 
de un fondo que permitiera la manutención de 
este sistema, igualmente en España se ha evi-
denciado la aplicación de las pólizas ambienta-
les a través del Pool Español de Riesgos Me-
dioambientales y por ultimo esta Argentina, 
donde la póliza ambiental se aplica de forma 
rigurosa y logrando el objetivo de conservar 
los recursos naturales, sin querer decir esto, 
que no se presenten falencias en su aplicación. 
 
En otros países del mundo, ya sean latinoame-
ricanos, Europeos o norteamericanos se han 
generado herramientas de gestión ambiental 
con el fin de hacer frente a esos riesgos am-
bientales que están implícitos en la realización 
de cualquier proyecto, y una de esas herra-
mientas es precisamente la póliza ambiental; 
este instrumento tuvo sus inicios en Estados 
Unidos en el año de 1940 con algunas evolu-
ciones importantes y logrando la conformación 
de un fondo que permitiera la manutención de 
este sistema, igualmente en España se ha evi-
denciado la aplicación de las pólizas ambienta-
les a través del Pool Español de Riesgos Me-
dioambientales 1 y por ultimo esta Argentina, 
donde la póliza ambiental se aplica de forma 
rigurosa y logrando el objetivo de conservar 
los recursos naturales, sin querer decir esto, 
que no se presenten falencias en su aplicación. 
 
 
En este sentido, la investigación quiso centrar-
se en el análisis de la factibilidad de aplicar 
una póliza ambiental en una central de genera-
ción térmica tomando como estudio de caso la 
termoeléctrica Termotasajero II del Plan de 
Expansión de la UPME2, ubicada en Cúcuta, 
Norte de Santander y siendo elegida por sus  
 
 
 
 
1Agrupación de Interés Económico 
constituida en 1994 para administrar un 
Convenio de correaseguro, para la 
suscripción conjunta de los riesgos 
medioambientales. 
    
2 Unidad de Planeación Minero 
Energética 
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características promedio que permiten un acer-
camiento mas real a la aplicabilidad de dicho 
instrumento en otras centrales del país. 
 
Para lograr el cumplimiento del objetivo macro 
de analizar la conveniencia de su aplicabilidad 
es necesario desarrollar una serie de activida-
des correspondientes a los objetivos específi-
cos y son los siguientes: Evaluar los impactos 
ambientales generados en la etapa de construc-
ción y operación de la central térmica, realizar 
un análisis financiero en las etapas de cons-
trucción y operación de la planta y diseñar una 
guía de procesos y procedimientos para la apli-
cación de una póliza ambiental en centrales 
térmicas en Colombia; todo esto con el fin de 
dar respuesta a la pregunta que la investigación 
de plantea: ¿Qué tan viable es aplicar una póli-
za ambiental en una central de generación tér-
mica en Colombia? 
 
Partimos de la base de que realmente es viable 
aplicarla, ya que se cuenta con las condiciones 
generales para hacerlo pues la normatividad 
especifica existe y aunque presente grandes 
vacios y falencias, es posible trabajar el tema y 
lograr que el país haga una cobertura eficiente 
de los riegos ambientales que implican los pro-
yectos realizados. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La realización de la investigación requirió de 
una metodología que consta de 5 fases. (1. Fa-
se de investigación preliminar, 2. Fase de des-
cripción de experiencias nacionales e interna-
cionales, 3. Fase de de evaluación de impacto 
ambiental y análisis de riesgos, 4. Fase de aná-
lisis de factibilidad financiera y 5. Fase de di-
seño de la guía para la aplicación de la póliza) 
 
En la primera fase, se realizo la investigación 
necesaria para abordar la investigación, y com-
plementado con la segunda fase, se analizó la 
información y se hizo una descripción de casos 
exitosos relacionados con los seguros ecológi-
cos en el mundo como Estados Unidos, España 
y Argentina; la normatividad internacional que 
rige este tipo de temas, y se hizo también el 
análisis de legislación colombiana relacionada 
con el tema, ejemplo la ley 491 de 1999 que 
establece el seguro ecológico en el país, pero 
aun no se cumple del todo, y  arroja como re-
sultado una necesidad inmediata de profundi-
zar en el tema. 
 
La tercera fase, requirió de la realización de un 
estudio de impacto ambiental, identificando en 
primera instancia las actividades principales de 
una central termoeléctrica a base de carbón en 
sus etapas de construcción y operación. Des-
pués de esto, se identificaron y calificaron los 
impactos ambientales, se realizaron las fichas 
de manejo ambiental y programas de manejo 
ambiental para los impactos más significativos 
involucrando costos ambientales, que fueron 
abarcados más adelante en otra etapa del traba-
jo de investigación. 
 
Posterior a esto, se hizo un análisis de riesgo, 
identificando amenazas internas y externas, y 
construyendo escenarios, a los cuales se les 
asigno a cada uno la probabilidad estimada de 
ocurrencia, y luego se asigno una calificación 
de criterios (Por ejemplo nivel de victimas, 
sanciones económicas entre otras) a cada esce-
nario para de esta manera obtener un riesgo 
total, y poder prevalecer los riesgos más im-
portantes en la formulación de la guía y de las 
clausulas de la póliza. 
 
La fase de factibilidad financiera se caracterizo 
por la construcción de un estado de pérdidas y 
ganancias para una central termoeléctrica a ba-
se de carbón, de capacidad y condiciones simi-
lares a las de esta empresa con valores reales 
de mercado, también se realizo un flujo de caja 
y finalmente se obtuvo el valor presente neto, 
se calculo la TIR, comparo con una TIO esti-
mada.  
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Finalmente se observo el comportamiento de 
las utilidades de la empresa con la inclusión e 
costos ambientales y la inclusión de la prima 
de la póliza. 
 
 
En la última fase, se diseño una guía ambiental 
que dará orientación a las empresas de cómo 
contratar una póliza ambiental, documentos 
para hacer el pacto con la empresa asegurado-
ra, las posibles clausulas a pactar, propuestas 
de formatos etc. 
 
RESULTADOS 
 
El resultado macro de la investigación realiza-
da hace referencia a la viabilidad de aplicación 
de una póliza ambiental en la central de gene-
ración térmica estudiada y en otras que presen-
ten características similares.  
 
En esta parte de la investigación se puede con-
firmar la validez de la hipótesis ya que a través 
de la metodología utilizada y después de desa-
rrollar cada una de las etapas correspondientes 
se logro hacer un completo análisis de las dife-
rentes variables que implica la implementación 
de este tipo de herramientas en cualquier pro-
yecto que genere riesgos al medio ambiente. 
 
Para el caso de Termotasajero II, se contempla-
ron aspectos ecológicos, sociales, legales y 
económicos entre otros, arrojando como resul-
tado que es posible incluir este mecanismo de 
prevención dentro de la caja de herramientas 
de la gestión ambiental en Colombia y que 
además es necesario pues somos un país con 
una amplia proyección a la construcción de 
termoeléctricas en diferentes zonas, lo cual jus-
tifica aun más la necesidad de tomar medidas 
de control que permitan la mitigación o correc-
ción de los impactos que este tipo de activida-
des puede generar. 
 
En Colombia, dentro de las aseguradoras in-
teresadas en prestar su servicio para la garantía 
de los daños ambientales encontramos a COL-
SEGUROS, la cual mediante la póliza de Res-
ponsabilidad Civil Extracontractual colabora 
con el asegurado en el pago de las indemniza-
ciones que sea condenado a pagar y le otorga 
asistencia en los procesos judiciales en los que 
se debata su responsabilidad.  
 
La póliza de Responsabilidad Civil Extracon-
tractual otorga el amparo básico de Predios, 
Labores y Operaciones (PLO) para cualquier 
actividad comercial, industrial o de servicios y 
amparos adicionales según las necesidades del 
cliente y dentro de estos amparos adicionales 
se encuentran en el numeral 7  la Responsabili-
dad Civil por Contaminación Ambiental. De 
otro lado, Mapfre cuenta con varias oficinas a 
nivel nacional y la Póliza Ambiental funciona 
en España de forma satisfactoria, por lo cual se 
espera que se haga la gestión para implemen-
tarla en Colombia próximamente. 
 
La compañía de seguros Condor S.A. cuenta 
con una póliza de responsabilidad civil donde 
se ampara la responsabilidad civil extracon-
tractual en que  pueda incurrir el asegurado 
cuando sea condenado a indemnizar los perjui-
cios causados a terceros, en desarrollo del 
transporte fluvial y terrestre de hidrocarburos y 
dentro de su amparo adicional se cobijan los 
daños a bienes de terceros y la contaminación 
ambiental, sin embargo, no se encuentra infor-
mación sustentada de su funcionamiento.  
 
Finalmente, la empresa SEGUROS ALFA 
S.A. incluye dentro de sus productos la indem-
nización de los perjuicios patrimoniales oca-
sionados por el asegurado a la víctima inclu-
yendo dentro de sus coberturas adicionales la 
contaminación accidental. 
 
Un resultado significativo se ubica en el con-
texto legal dentro de la investigación, ya que 
en Colombia contamos con la Ley 491 de 
1999 la cual establece el seguro ecológico,  
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sin embrago su objeto de aplicación no está 
enfocado a la protección de los recursos am-
bientales que se vean afectados por el desarro-
llo del proyecto, sino que ampara a las perso-
nas que se vena perjudicadas a causa de un da-
ño ecológico generado en la zona, en este sen-
tido se establecen muchos vacios con respecto 
a su aplicación por lo cual se hizo un completo 
análisis de dicho norma logrando aterrizar al-
gunos aspectos que están todavía desvirtuados 
de lo que se pretende debe cubrir un seguro 
ecológico a través de una póliza ambiental. 
 
Se encontraron igualmente casos exitosos a 
nivel mundial pues en Colombia a pesar de 
contar con la ley hace mas de 10 años, aun no 
se ha reglamentado y es poco difundida gene-
rando desconocimiento y debilidad a la hora de 
exigir su aplicabilidad a todos aquellos proyec-
tos que requieran de licencia ambiental y que 
por tanto deban contratar este tipo de mecanis-
mo. 
 
De esos casos mundiales se resalta el caso ar-
gentino, base de la investigación por ser un 
país latinoamericano y con unas condiciones 
más cercanas a las colombianas en varias índo-
les, de esta forma se establecieron puntos en 
común y se hizo una comparación normativa 
tratando de hacer un acercamiento veraz a lo 
que serian las pólizas ambientales en Colombia 
y ratificando que un factor de éxito importante 
en la aplicación de ésta implica necesariamente 
la exigencia por parte de la autoridad ambien-
tal generando en el mercado la necesidad de 
ofrecer productos y servicios correspondientes 
a través de las aseguradoras. 
 
Uno de los aspectos en que se enfatizo durante 
la investigación hace referencia al tema finan-
ciero ya que la contratación de un seguro eco-
lógico acarrea un costo que varía de acuerdo al 
tipo de riesgos que se aseguren y a la gravedad 
de los mismos, entre otros aspectos como las 
aseguradoras, sin embargo, para este caso es-
pecifico se pudo evidenciar que la empresa es-
tá en capacidad de adquirir esta responsabili-
dad sin afectar negativamente su rentabilidad y 
asegurando de esta forma el cumplimiento de 
la normatividad y la cabalidad de su objeto so-
cial como empresa de servicios públicos. 
 
DISCUSIÓN 
 
Gracias a los resultados de las principales ex-
periencias nacionales e internacionales  en la 
aplicación de pólizas ambientales y sus tenden-
cias, se analizaron los casos ejemplares que 
pueden ser implementaos en Colombia. Pues 
existen en el país incentivos legales con la ex-
pedición de la ley 491 de 1999, que permiten 
dinamizar la implementación de la póliza am-
biental, pero aún se hace necesario desarrollar 
más el tema y fortalecer la gestión ambiental 
del país. 
 
Con la evaluación de los impactos ambientales 
generados en la etapa de construcción y opera-
ción de la Central Térmica, se lograron deter-
minar los recursos naturales más alterados y 
las actividades más impactantes e igualmente 
los costos para los planes de manejo ambiental. 
Con la premisa de que es más económico pre-
venir que restaurar y compensar, a una empre-
sa le saldría mejor destinar rubros para la pre-
vención y manejo que para el pago de multas, 
sanciones e indemnizaciones, además de la re-
cuperación de los componentes naturales afec-
tados. 
 
Se da por entendido que en todo momento los 
riesgos están presentes, es decir algunos ries-
gos son cubiertos de manera obligatoria para la 
construcción de obras civiles por algunas póli-
zas, como de responsabilidad civil, daño a ter-
ceros, etc Sin embargo, para estos proyectos es 
necesario asegurarse contra los riesgos de ca-
tástrofes ambientales, Haciendo de esto un te-
ma de responsabilidad empresarial y yendo 
más a fondo es un tema que tiene antecedentes 
legales,  
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pero que aún no ha sido muy desarrollado y 
por  tanto no se cumple como lo estipula  la 
ley. 
 
Mediante el análisis financiero en las etapas de 
construcción y operación de la planta de gene-
ración térmica Termotasajero II,  se proporcio-
naron resultados para el  estudio de la conve-
niencia en la aplicación de la póliza ambiental 
en este sector. Observando que el nivel de in-
gresos de la planta térmica permite realizar 
programas de manejo ambiental, programas de 
salud y seguridad ocupacional, contratar una 
póliza ambiental anual que le permita cubrir 
los riesgos que se puedan manifestar  e incre-
mentar su rentabilidad mediante el desarrollo 
de medidas preventivas, generando así gra-
dualmente medidas más efectivas. 
 
Por último es conveniente la aplicación de una 
Póliza Ambiental a la Central de Generación 
Térmica caso Tasajero II del Plan de Expan-
sión de la UPME. Debido a la identificación,  
priorización y  análisis de los factores legales, 
ambientales, sociales y financieros, mediante 
una correcta gestión asegurando el desarrollo 
de las actividades y proyectos de Centrales 
Térmicas en el País de manera sostenible. 
 
Finalmente se recomienda que a partir de esta 
investigación se dé continuidad  en temas tales 
como el estudio de mercados para las asegura-
doras que estén en capacidad de incluir este 
tipo de cuberturas en sus servicios, el diseño de 
metodología estándar que permita determinar 
los riesgos en diferentes tipos de proyectos pa-
ra la implementación de la póliza ambiental y  
estudios de valoración económica de los recur-
sos naturales que aplican al desarrollo de pro-
yectos termoeléctricos para así tener estableci-
do un costo de los recurso afectados.  
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